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Figure 1: $K$ (a) $c=$
$1.9,(\mathrm{b})c=1.9142\approx c_{3/8}$ Fix(TS) $K$
$|Z_{n}|\leq 10(0\leq n\leq 7000)$

















$.(\begin{array}{l}y’x’\end{array})=S(\begin{array}{l}xy\end{array})=(\begin{array}{ll}0 \mathrm{l}\mathrm{l} 0\end{array})(\begin{array}{l}xy\end{array})$ , (4)
$\det S<0,$ $S^{2}=(TS)^{2}=\mathrm{i}\mathrm{d}$. [9] $T$ symmetry $S$
$S$ ( $TS$ ) Fix(S)( Fix(TS)) $q$




odd Fix(S) Fix(TS) $(\mathrm{q}+1)/2$
odd Fix(TS) Fix(S) (q-1)/2
even Fix(S) Fix(S) $\mathrm{q}/2$
even Fix(TS) Fix(TS) $\mathrm{q}/2$
(3) $(X, \mathrm{Y})\mapsto(\mathrm{Y},X)$ $S$
symmetric






$\{\frac{p_{n}}{q_{n}}\}$ $=$ $\mathrm{t}\frac{1}{2},$ $\frac{1}{3},$ $\frac{2}{5},$ $\frac{3}{8},$ $\frac{5}{13’}\frac{8}{21’}\frac{13}{34},$ $\frac{21}{55},$
$\cdots,$
$\frac{1597}{4181’}\frac{2584}{6765},$ $\cdots\}$ ,
$\frac{p_{n}}{q_{n}}$ $=$ $\frac{F_{n}}{F_{n+2}’}$ $(n=1,2, \cdots)$ , (5)
$F_{n}$
$F_{n+1}=F_{n}+F_{n-1},$ $(n=1,2, \cdots)$ $F_{0}=0,$ $F_{1}=1$ . (6)
$\{\begin{array}{l}\mathrm{a}q_{\mathrm{n}}\end{array}\}$
$|\gamma^{-2}-p_{n}/q_{n}|\sim q_{n}^{-2}$ , (7)
. $\dot{\gamma}^{-2}$ $p_{n}/q_{n}$ $\gamma^{-2}$ $[16]_{\text{ }}$ $p_{n}/q_{n}$
$\Gamma(\gamma^{-2})$
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Figure 2: $X=\mathrm{Y}$ $\mathrm{F}\mathrm{P}$ : $x=y=$












(2) 1 $8\leq c\leq 2.0$ $\Gamma_{n}(\gamma^{-2})$ $j$
$\Gamma(\gamma^{-2})$ (3)
$\Gamma_{n}(\gamma^{-2})$ Fix(TS) $\Gamma_{n}(\gamma^{-2})$




$\Delta Z(n)$ (9) 162801 $c^{\star}$
$c>c^{\star}$ $\Gamma_{n}(\gamma^{-2})$ $\Gamma(\gamma^{-2})$ $P_{*}$
$S^{1}$
$r_{\rho}$ : $S^{1}arrow S^{1}$ $r_{\rho}(($
$2\pi\rho))$ , $h:S^{1}arrow\Gamma\subset C^{2},$ $\mathrm{s}$ . $\mathrm{t}$ .
$h\circ r_{\rho}=T|_{\Gamma}\circ h$ ,
$\Gamma$ (3) $\Gamma(\rho)$
$\mathrm{c}=1.90$ cl $\mathrm{c}=1.6282$ 2
$h$ $\Gamma_{18}(\gamma^{-2})$ $(q_{18}=6765)$ $\{Z_{(}$
$n$ $\{\tau^{m}Z_{0}\}_{m=0}^{q-1}$ , $T^{q_{n-2}}=\tau$ ,
$\tau^{m}Z_{0}$ $\theta$ $\theta_{m}/2\pi$ $m/q_{n}(n$ : }
$n$ : ) ( (4) $’ \cross q_{16}=\frac{2584}{6765}\cross$
(10) $\theta$ $Z_{0}\text{ }q18$ )
$c=1.90$ ( (4-a))
$h$












Figure 3: $\cdot$ $\gamma^{-2}$ $\Gamma_{n}(\gamma^{-2})$ $n$




Figure 4: $h$ (a) $c=1.90,$ $(\mathrm{b})c=1.628\approx d$ . $h$
$X$ $x\text{ }$. $\xi$ $\theta$
( $\theta/2\pi$ ) $\text{ }$ $\frac{2584}{6765}\approx\gamma^{-2}$.
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Figure 5: $\Gamma(\gamma^{-2})$ (a) $|R_{n}|-c$
(b) $1.627\leq c\leq 1.630$ $|-c$
$n$ $\Gamma_{n\backslash }’\gamma^{-2}$ )
Fix(TS) $(\xi>0)$
(5) $c=1.628$ $\Gamma(\gamma^{-2})$
$\Gamma_{n}(\gamma^{-2})$ | $|- c$ Fix(TS) $\xi>0\sigma_{d}$
$|- c$ | $|$ $c$ $c=1.628^{J}$
(5 a) 2584 $|- c$ [;
(5 a) $\mathrm{e}$
$\lambda,$
$\lambda^{-1}$ 1 -1 (5 a) 6
-1 $\lambda,$ $\lambda^{-1}$ -1
$c=1.62792$ $|R_{16}|=0$ 1 $\mathrm{e}$
















$\delta$ [9] [8] $c$
(14)
$n$
( ) 1 2 $\gamma^{-1}=[0,1,1,1\cdots]$









$[8]_{\text{ }}$ $f\mathrm{o}:R\cross\tauarrow R\cross\tau$
$y’$ $=$ $y$ ,
$x’=$ $x+y’$ , (modl), (15)




$-\gamma^{2}$ , $\frac{x_{n}^{c}}{x_{n+1}^{c}}\sim-\gamma$ , $(y_{n}^{c}, x_{n}^{c})=f_{0}^{F_{n-1}}(y_{n}^{0}, x_{n}^{0})$ . (16)
$\gamma^{-1}$
(14) $\{\Gamma_{\acute{n}}(\gamma^{-1})\}$
(6) $(F_{1}^{(1)}, F_{2}^{(1)})=(1,3),$ $(F_{1}^{(2)}, F_{2}^{(2)})=(1,4)$ $(F_{1}^{(3)}, F_{2}^{(3)})=(2,5)$ . $\gamma^{-1}$
$\{F_{n-1}^{(i)}/F_{n}^{(i)}\}(\mathrm{i}=1,2,3)$ 3 $\gamma^{-1}$
$F_{n}^{(i)}(\mathrm{i}=1,2,3)$ (16)
[7] $\delta$ (14) (6)
( )
(6) silver mean $\sigma$
$G_{n+1}=2G_{n}+G_{n-1},$ $(n–1,2, \cdots)$ $G_{0}=0,G_{1}=1$ , (17)
$(G_{1}, G_{2})=(1,3)$ $\Gamma_{n}(\sigma)$
$\text{ }\fbox\not\subset|$ $p_{\acute{n}}/q_{\acute{n}}\#\sim\sim$
$\frac{3}{7’}\frac{7}{17}$ $\frac{17}{41’}\frac{41}{99’}\frac{99}{239’}\frac{239}{577’}\ldots$ , (18)
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Figure 6: $\Gamma(\sigma)$ $(\sigma=\sqrt{2}-1)_{\text{ }}$ | |-c (a)
( ) $\text{ }$ $(\mathrm{b})$ $2.0<c<2.3$
(18)
(6) $\Gamma_{n}(\sigma)$ $|R_{n}|-c$ $\Gamma_{n}(\sigma)$
$n$ 2 (6) | $|-c$
(3) $\Gamma(\sigma)$ (14)
$\delta_{n}$ c\star (14)
$\delta$ Aitken $\Delta_{2}$ $\mathrm{l}\mathrm{i}\mathrm{m}c_{n}$
limc\leftarrow ( $4=$ $c^{\star}$ , $\mathrm{l}\mathrm{i}\mathrm{m}c_{n}=c^{\star}$, $d_{n+1}=(R+r_{n})d_{n}$ ,
$d_{n}\neq 0,$ $|R|<1,\mathrm{l}\mathrm{i}\mathrm{m}r_{n}=0$ $\{d_{n}\}$ $c^{\star}$ )






17 20408219744 -1.414%2 20797094744
41 21071925373 9.522503 2. 1149802216 4.774947
99 21141624026 1133654 2.1663107215 $2.80\mathrm{U}41$
239 2. 1203105406 3223087 2. 1230761260 2.484173
577 21222180713 2079888 2.1239844862 $2.4M148$
1393 21231352026 2.614490 21237032651 2.406397
3363 21234859904 2273775 21237613827 2.416475
8119 2.1236402659 2519313 21237418088 2405930
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) (20) $w$ .
y
$n$ , $p_{n}/q_{n}$ $\Gamma_{n}(\rho)$ $\iota_{d}$
$0,$ $\cdots,$ $q_{n}/2)$ ,
$’-\backslash$ 1 $\underline{q_{n}-}1$ $l\mathrm{J}--$


























Figure 7: $\sqrt{2}-1$ \emptyset $\sigma$) \emptyset \emptyset
Fix(TS) \sigma ) $||\mathrm{Y}(\theta)-(X(\theta)^{2}-c)/2||=|y-(x^{2}-\xi^{2}-c)/2|+|\eta-x\xi|$ ,
$\text{ }$ $c=2.46$ . (20) $\text{ }\theta_{I}/2\pi$ \emptyset $\theta_{I}/2\pi=$
0.01, 0.03, 0.05, $\cdots,$ $0.19\text{ }$ $\mathrm{A}\mathrm{a}$
$\theta_{I}$ \emptyset \sigma ) a) $\mathrm{A}1$ $\sigma$)
2
\emptyset $\text{ }$ $\theta_{R}=0$ $\mathrm{x}$ \emptyset
$1 \mathrm{m}(X(\theta))=-\sum_{j=1}^{\infty}c_{j}\sin(j\theta_{R})\sinh(j\theta_{I})$ ,
$\theta_{R}$ \emptyset $\text{ }$ $\theta_{R}=0$ $X$ \emptyset ( T $\mathrm{r}x$ \emptyset $\xi=0$
$\sigma 23$ ) $\backslash _{/}\mathrm{a}$ (19)
${\rm Re} X(0+\mathrm{i}\theta_{I})=\pm\sqrt{2{\rm Re} X(\omega+\mathrm{i}\theta_{I})+c}$ ,
\emptyset \emptyset
$x_{0}={\rm Re} X(0+\mathrm{i}\theta_{I})$ , $\xi_{0}={\rm Im} X(0+\mathrm{i}\theta_{I})$ ,




$\sigma$) $\theta_{R}=0$ $\mathcal{O}2$ 2,
$s,$ $t$ \emptyset
$x_{0}=s$ , $\xi_{0}=0$ , $y_{0}= \frac{s^{2}-c}{2}$ , $\eta_{0}=t$ . (21)
$\text{ }$ Fix(TS)(y $= \frac{x^{2}-c}{2}$ ) $\text{ }$ $y\text{ }$ $*\supset$
$t=- \sum_{j=1}^{\infty}c_{j}\sin(j\omega)\sinh(j\theta_{I})$
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Figure 8: (7) \emptyset $\text{ }-$ (21)-L\emptyset \sigma ) $x_{n}^{2}+$
$\mathrm{Y}_{n}^{2}<10,$ $(1 \leq n\leq 10^{4})$ $\text{ }$ $*\supset\mathrm{A}\backslash$ min(d) $= \min_{1<n\leq 10^{4}}\{||\mathrm{Y}_{n}-(X_{n}^{2}-$
$c)/2||\}$ \emptyset $t=10^{-6}+i\cross 10^{-5},$ $s=-1.26\overline{1}+0.001\cross j,$ $(1\leq$
$i\leq 1000,1\leq j\leq 40)$ \emptyset \emptyset $\sigma$) $\mathrm{c}=2.32$ .
\sigma ) 9\sigma ) \emptyset $t$ $\theta_{\wedge}$ 1
(8) \sigma ) Fix(TS) ;
$\mathrm{A}\mathrm{a}$ \sigma ) (21) $\text{ }$ $\mathcal{O}$) ( $4:\text{ }$ \sim
) \sigma ) \emptyset \sigma )
$\mathrm{A}\mathrm{a}$ $\sigma$) $\min(d)$ $2_{\text{ }}3$ \emptyset 1
$t$ #\sim \tilde $\sigma$) \sigma ) $n\leq 10^{4}$ \emptyset
3.2
$\theta_{I}$ \emptyset $arrow$
3-1 \sigma ) $\mathcal{O}$) \sigma ) $\mathrm{A}\mathrm{a}$
x( \sigma ) \sigma ) \sigma ) $arrow$ $arrow \text{ }\grave{x}^{\mathrm{J}}$
$\text{ }$
$c$
$S^{1}-\mathrm{h}\text{ }$ $\thetaarrow\theta+\omega$ $\theta=0$ \emptyset V‘ $\theta$
$rightarrow|-$
$q_{n}$ $\rho$ \emptyset a) $|\theta|\sim q_{n}^{-1}$ \sigma )
$\text{ }$ $\theta_{R}=0$




$q_{n}$ o \sigma ) $C$)
$\sigma$) $\mathrm{t}$-\sigma ) $q_{n}$ V‘
$q_{n}$
$\ovalbox{\tt\small REJECT}$ iteration $X$ \sigma ) 0 $(\mathrm{s},\mathrm{t})$ $\text{ }$ \emptyset $R(c,$ $q_{n}$
$0\}$ $arrow \mathrm{c}$ $R(c, q_{n})$ $\text{ }$ $p_{n}/q_{n}$ \sigma ) \sigma ) $\ovalbox{\tt\small REJECT}$
$\sigma$) $arrow$ $\text{ _{}-}\mathrm{h}\text{ }$ $\theta_{R}=0$ \sigma ) $\ovalbox{\tt\small REJECT}$






Figure 10: $s_{n}$ \sigma ) $\sigma$) c=2.32 $\rho=\gamma^{-2}$ \emptyset
$\theta_{I}$ \emptyset \sigma ) $\text{ }\mathrm{A}\mathrm{a}$ $0\leq t\leq 0.0758\approx t_{th}$ o.oml
J . $\sqrt n=(s_{n+1}-s_{n})/(s_{n+2}-s_{n+1})$ $\text{ }$
$A$ $\sigma$) $\theta=0$
$q_{n}$
$\text{ }$ $\sigma$) $\dagger 3$
$\text{ }-\mathrm{h}$ ( $\text{ }$ ) $\theta \text{ }$
\emptyset \emptyset $\text{ }$ $\theta=$
$\mathrm{A}\mathrm{a}$ $\sigma$) $\theta=0$ \emptyset V‘ $\mathrm{A}\mathrm{a}$ $\text{ }$ $\theta$ \emptyset
-h\sigma ) $1\text{ }$ $\sigma$) $\mathrm{A}\mathrm{a}$
0 $\mathrm{A}\mathrm{a}$ \sigma ) \sigma )
\sigma ) V‘ V‘
(10) $s_{n-2},$ $s_{n-1}$ \sigma ) \emptyset
$($
$\vee \mathrm{c}\mathrm{A}$ ‘ $\sigma 2^{\vee}\mathrm{C}$ $\mathrm{A}\mathrm{a}$ $0\leq t\leq 0.07$ \mbox{\boldmath $\tau$} $(s_{9}-s_{8})/(s_{11}$
4 $\mathrm{A}\mathrm{a}$ $t_{th}$ $\sigma 2t$ #\sim \tilde \check \supset V‘ $\text{ }$ -F\emptyset
– \emptyset $\text{ }$ $\text{ }\mathrm{A}^{\mathrm{a}}$ – $\mathrm{A}\mathrm{a}$
$\mathrm{A}\mathrm{a}$ \emptyset
(11) \mbox{\boldmath $\xi$}q \sigma ) $n\leq 10$ $\text{ }$ t\check -\sigma )
$arrow$ \emptyset $\text{ }$ $\text{ }$ \emptyset $\theta_{I}$ \emptyset \emptyset \not\subset
$R(c, q_{n})$ \sigma ) $arrow$ $\sigma$) $A\text{ }\sigma$) \sigma ) $\mathrm{A}$
$\ovalbox{\tt\small REJECT}$ \sigma ) -h $\text{ ^{}\grave{\backslash }}$ $\mathrm{A}\mathrm{a}$
$\mathrm{A}\mathrm{a}$
$t_{th}$ ( \emptyset \sigma )
) $arrow \mathrm{c}arrow$ $\theta$ $\sigma$) $\sigma$) $c^{\star}=c$ $t_{t\hslash}$
$t_{th}$ $c^{\star}-c$ \sigma ) $\mathrm{A}\mathrm{a}$ $t$ $\sigma$) inclimeI
4 $\mathrm{A}\backslash$ $\mathrm{A}\mathrm{a}$ $\sigma$) $\sigma$) $\mathrm{c}$. $\mathrm{F}-^{1}$)
v‘
\emptyset $(c<c_{\rho})$ $\theta_{I}=0$ \emptyset $\sigma$) $\mathrm{A}\mathrm{a}$ $(2\mathrm{g}$




Figure 11: $R(c, q_{n})$ \emptyset \sigma ) $s_{n-2},$ $s_{n-1}$
$\xi_{q_{n}}$
$\mathrm{A}\mathrm{a}$ $(n\leq 10)-$ $\mathrm{c}$
$\text{ }\downarrow\wedge$ $\sigma$) $\mathrm{A}^{\mathrm{a}}t_{th}$ 2\check \supset \sigma ) ( )
C, \emptyset $c^{\star}$ $\rho$
\gamma -2
3.3 $\theta_{I}$
$\theta_{I}\text{ }$ V‘ $t_{th}$ $\sigma$)
$\sigma$) $\mathrm{A}\mathrm{a}$ \sigma ) 2 f (12) \emptyset
$q_{n}$
$t$ \sigma ) \emptyset $1_{\text{ }}q_{n}$ \sigma ) V‘ $t=0.23$
$=1$ \emptyset \emptyset $\mathrm{A}\mathrm{a}$ $arrow$





\emptyset \emptyset $t_{th}$ T $\sigma$) $t=0.22952$ \sigma 2 2
$\text{ }$ \emptyset (13) $t_{th}$
4
\sigma ) $\text{ }$ $\vee\supset$ \emptyset \sigma )
$\text{ ^{}\grave{\backslash }}$
$c$
$\vee\supset\mathrm{A}\mathrm{a}$ \emptyset $\sigma$) \emptyset $\sigma$) \sigma )
$\text{ }\mathrm{A}\backslash$ \sigma ) \sigma ) $\theta_{I}$ \emptyset \emptyset \sim ‘‘
\emptyset \emptyset $arrow$ 7 ]$\mathrm{s}$ $\mathrm{A}\backslash$
\sigma ) \sigma ) \sigma ) silver mean \emptyset
\sigma ) Greene $\mathrm{A}\mathrm{a}$ \sigma )
\emptyset $\vee\supset\mathrm{A}^{\mathrm{a}}$ ( \sigma ) ) $\vee^{7}$) $arrow$
\sigma ) $\text{ ^{}\grave{\backslash }}$ $arrow$ $t_{th}$ $\theta^{\star}$ -h
$\mathrm{A}\mathrm{a}$ $\langle$ \emptyset \emptyset \emptyset
a) \emptyset $\vee\supset\mathrm{A}^{\mathrm{a}}$ 2 $\text{ ^{}\grave{\backslash }}$
\emptyset $\sigma$) $\text{ ^{}\grave{\backslash }}$ (14) $\gamma^{-2}$ \emptyset $\Gamma(\gamma^{-2})\text{ }$ \emptyset
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$\sigma$) $\Gamma(\gamma^{-2})$ \emptyset a) $\sigma$) $*\supset$
(14-a) $\omega$ $\Gamma(\gamma^{-2})$
$\mathrm{A}\mathrm{a}$ $arrow$ $\sigma)_{arrow}^{}$ \emptyset $\Gamma(\gamma^{-2})$
\emptyset (14-b) $\Gamma(\gamma^{-2})$ \emptyset $arrow$ \emptyset \perp \emptyset $\Gamma(\gamma^{-2})$ \emptyset
$arrow$
(15) \sigma ) $\text{ }$ iteration $\text{ ^{}\grave{\backslash }}$ $\sigma$) .
1 V‘ $arrow$ $\mathcal{O}$) $|Z|\leq 10$ \emptyset \emptyset
$c=1.6281$ ( ) \sigma ) $P(t)$
$P(t)\propto t^{-2}$ .
T \emptyset \emptyset $\text{ }$ $\mathrm{K}\mathrm{s}\text{ }$ $\mathrm{A}\mathrm{a}$ $\mathrm{A}\mathrm{a}$ f
iteration \sigma ) 4
{?} $\sigma$) \emptyset $\sigma$) $\text{ }$ $J\mathrm{s}$ $\sigma$) |
{?} \emptyset \mbox{\boldmath $\tau$} 6(2ffi..2‘ gXf\breve ’ $=-\text{ }\backslash$0.(51944-8a8)+\emptyset 0\mbox{\boldmath $\tau$}.‘2 i
$\sigma$) $\text{ }\mathrm{A}\mathrm{a}$ 1 $\sigma$) iteration \sigma ) $|Z|\leq 10$
- $c=1.6279$ ( )\sigma ) 1 $\text{ }$ iteration
$|Z|\leq 10$ $P(t)$ $P(t)\propto t^{-a}$ , $a$
V‘ $P(t)$ \emptyset \emptyset $\mathrm{A}\backslash$ $\Gamma(\gamma^{-2})$
$\sigma$) $\sigma$) \emptyset \sigma ) \sigma ) $|Z|$
$\mathrm{A}\mathrm{a}$ $\sigma$) $\overline{\mathrm{u}}\mathrm{T}$ $\text{ _{}arrow}^{}$ \emptyset $\sigma$)
[5] $\text{ }\sigma$) $7\mathrm{J}$ $\sigma)_{(}$
statistics $f_{t}([5]$ notation $n$ $($
1 \sigma ) \emptyset survival l)robab
$\mathrm{A}\mathrm{a}\text{ }$ )\emptyset \sigma ) $\theta$) $\text{ }$ J $ft\propto t^{-2-\alpha},$ $\mathrm{E}$.
$\mathrm{A}\backslash$ $\mathrm{A}\mathrm{a}$
$\mathrm{A}\mathrm{a}$ .\check (15) $($
$*\supset$ $\sigma$) $\sigma$) \sigma )
$\sigma$) $\sigma$) \emptyset \sigma ) $\sigma$) $\text{ }$
{?}
\sigma ) (22) $\vee\supset\mathrm{A}\backslash$ 4 {?}
o $\mathcal{O}$) – $\text{ }$ {?}
\sigma ) $\mathrm{A}\backslash$ $|-$ (15-a)
3 $arrow$ i) \sigma ) \sigma ) $\theta_{\text{ }}$ \"u)
( $\mathrm{E}1$ (14-a) \emptyset ) i\"u) $\theta_{I}$ \emptyset \emptyset $\sigma$) $3$ :
$4_{\mathrm{i}}$ \sigma ) \sigma ) $\sigma$) $[$
{?} $\mathrm{A}\mathrm{a}$ \vee ‘ $\mathrm{c}$ \sigma ) \sigma ) $$. \emptyset $\ovalbox{\tt\small REJECT}$
\sigma ) 4 \sigma ) $-$
( $\text{ }$ ) $\sigma 2\mathrm{K}\mathrm{A}\mathrm{M}$ $\sigma$) \emptyset i) $\sigma$) $\ddagger$
2 $\vee\supset$ $\mathrm{i}\mathrm{i}$) $\omega$ \emptyset 2 $\mathrm{i}_{\mathrm{J}^{1}}$
$\mathrm{A}\backslash$ $\mathrm{A}\mathrm{a}$ \"u) \emptyset ]
\sigma ) \emptyset $\sigma$) \perp 4 {?}
{?} $\sigma$) \sigma ) $\sigma$) 1
$|_{/}\mathrm{a}_{arrow}^{}$ [17] \sigma ) \not\supset \emptyset \emptyset
{?} \sigma ) D $\sim 1/T$ ) {?}
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$\pi$





Figure 13: $t_{th}$ $R(c=2.46,$ $q_{n}=33461)$ $X(\theta)$ $(\mathrm{a})$
$\Re \mathrm{D}\Psi_{\mathrm{A}}\text{ }$ $(\mathrm{b})_{\text{ }}t=0.22952$ .
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Figure 14: $K\text{ }$ Fix(S) (a) $\Gamma(\gamma^{-2})$ \emptyset \emptyset
$\eta \mathrm{H}^{1}\gamma_{J\text{ }}\{\begin{array}{l}=1.6281\text{ }\mathrm{g}\end{array}\}$ (b) {L\lambda ( =M 6 279\Gamma n)(o\gamma )lff.‘\emptyset ‘lful\Re Z $\leq \text{ _{}J\text{ }^{}\frac{10}{\mathrm{T}}}$ ( $\text{ }5$)
{?} (14-a) 610 \sigma ) $\mathrm{e}$ \emptyset $\text{ }$
$\mathrm{A}\mathrm{a}$ $\sigma$) $\mathrm{c}\mathrm{h}$ $\mathrm{h}$ \sigma ) \emptyset
$|-$
$\mathrm{A}\mathrm{a}$ \emptyset
\emptyset \sigma ) \sigma ) $\text{ ^{}\grave{\backslash }}$ V‘
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